






































Nicht meines Hasses Trieb‥. Ich hebe
Den Herzog nicht und hab′ dazu nicht Ursach‥.
Doch nicht mein HaB macht zu seinem MOrder.
Sein boses Schicksal ist′ s. Das Ungliick treibt mich
Die feindliche Zusammenkunft der Dinge.
Es denkt der Mensch die freie Tat zu tun,
Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden
Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell





(1) z. B. Kleist, Der Prinz von Homburg.






























≫Unter der Decke der Erscheinungen liegt sie(Natur), aber sie
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selbst kommt niemals zur Ersch早inung. BloB der Kunst des Ideals
ist es verliehen, oder vielmehr, es ist ihr aufgegeben, diesen Geist






I ≫Es ergibt sich daraus von selbst, daI3 der Kiinstler kein einziges
Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, daB
sein werk in alien seinen Teilen ideel sein mu8, wenn es als ein















(3) S. W. Meyer, uber den Gebrauch des Chors in der Tragodie. S.344f.
(4) a. a.O.S.345

























一瞬の自由の夢(ein augenblicklicher Traum von Freiheit)の中に
Vgl. Schiller, Die Kvinstler
(7) S. W. Meyer, Bd. 5, Uber d. Gebr. d. Chors in d. Tragodie. S. 345
a. a. O. S.341
(9) S. G. W. Mohn Vrlg. Bd. 5サGedanken iiber den Gebrauch des Gemei-
nen u. Niedrigen in der Kunst. S. 43
wie (7) S. 342
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versetzenするものでもなくして,それは人間を真に実際に自由にするもので
ある(wirklich und in der Tat frei zu macheタi).シテ-はこれを詳述し
てこう表わしている.
≫und dieses dadurch, dafi sie eine Kraft in ihm erweckt, iibt und
ausbildet, die sinnliche We一t, die sonst nur als ein roher Stoff auf
uns lastet, als eine feinde Macht auf uns driickt, in eine objektive
Feme zu riicken, in ein freies Werk unsers Geistes zu verwandeln



















a. a. O. S.343























は賢明にも次の様に洞察している. ≫Wenn die Wage nicht vollkommen
innesteht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwankung




a. a. O. S. 346
Ugl. Schiller, Briefe dber die Asthetische Erziehung der Menschen.




















er uns eine lebendige Mauer seinテdie die TragGdie um sich herum-
zieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschlieBen und sich
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